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MOTTO 
 
 …                 
       
…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.  
(Q.S. Adz-Dzariyyat: 56).

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 862 
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ABSTRAK 
 
Skripsi ini ditulis oleh Yuli Istinganah dengan judul Pengaruh Kepribadian 
Guru Aqidah Akhlak terhadap Tingkah Laku Siswa MAN 2 Tulungagung, 
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang dibimbing oleh  Drs. Asrop 
Syafi’i, M.Ag 
 
Kata kunci:  Kepribadian Guru, Tingkah Laku Siswa 
 
Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh salah satu aspek penting 
yang mempengaruhi terhadap kesuksesan seorang guru dalam menjalankan 
tugasnya adalah faktor kepribadian. Kepribadian yang akan menentukan apakan 
seorang guru akan menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi para siswanya 
ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan siswanya. Faktor 
kepribadian akan sangat menentukan peranannya bagi siswa. Kita menyadari atau 
tidak bahwa kepribadian guru itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkahlaku 
siswa sehari-hari. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepribadian guru 
sangatlah erat hubungannya dengan tingkah laku peserta didik.    
 Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana deskripsi kepribadian guru 
aqidah akhlak terhadap tingkah laku siswa MAN 2 Tulungagung? 2) Apakah ada 
pengaruh kepribadian guru aqidah akhlak terhadap tingkah laku siswa MAN 2 
Tulungagung? 
Tujuan penelitiannya adalah 1) Untuk mendeskripsikan kepribadian guru 
aqidah akhlak terhadap tingkah laku siswa MAN 2 Tulungagung. 2) Untuk 
mengetahui ada pengaruh kepribadian guru aqidah akhlak terhadap tingkah laku 
siswa MAN 2 Tulungagung. 
Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosatif. 
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X di MAN 2 
Tulungagung yang berjumlah 298. Teknik samplingnya adalah Purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah  kelas X MIA-4 dan kelas X MIA-3 
yang berjumlah 59 siswa. 
Hasil penelitiannya adalah 1) Kepribadian guru di  MAN 2 Tulungagung 
Tulungagung  dari 59 responden sebanyak 43 atau 73%  responden Kepribadian 
guru  di MAN 2 Tulungagung  dengan kriteria sangat baik. Sedangkan tingkah 
laku siswa dari 59 responden sebanyak 39 atau 66% responden dalam tingkah 
laku siswa di MAN 2 Tulungagung  dengan kriteria sangat baik. 2) Ada pengaruh 
kepribadian guru aqidah akhlak terhadap tingkah laku siswa MAN 2 Tulungagung 
dibuktikan dari nilai thitung 2.881 >ttabel 1.673 dengan taraf signifikasi 5%. Nilai 
signifikansi t untuk variabel kepribadian guru adalah 0,006 dan nilai tersebut lebih 
kecil daripada probabilitas 0.05 (0,006 < 0,05). Sehingga dalam pengujian ini 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha= diterima dan Ho = ditolak yang berarti  
xiv 
 
ada pengaruh kepribadian guru aqidah akhlak terhadap tingkah laku siswa MAN 2 
Tulungagung. 
